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■ ■■ aea 穴で ■ ｡ ■” qe －
物理的もしくはディジタル形式での表現形式
･ファイルの拡張子に相当するもの、および
システム要件（ハードウエア、ソフトウエ
ア､OS等の種類・ヴァージョン）を記録す
る ◎
･ファイルの拡張子に相当するものの用語
は、 IMTに基づく。・IMTの用語については
辞書管理を可能とする。
例[IMT]text/html
リソースの物理形式またはディジタル化形
式
記述の情報源：システムがリソース上から
自動的にデータを取得する。
記述の原則：システムが自動的にデータを
記述する
情報資源のデータフォーマット。情報資
源を表示したり動作させたりするのに必
要なソフトウェアや場合によってはハー
ドウェアを識別するために利用できる情
報を記述する。相互利用性を保つため
に ， 一連のワークショップで現在作成を
進めている用語のリストの中から選ぶこ
とが強く推奨される。
-63－
ldentiner
Anunambiguousreferencetotheresource
withinaglvenCOnteXt.
Recommendedbestplacticeistoidentify
theresoul℃ebymeansofastrillgornumber
confbnningtoafbnnalidentification
system.Fonnalidentificationsystems
includebutarenotlimitedtotheUnifbnn
Resourceldentifier(URI)(includingthc
UnimnnResoul℃eLocator(URL)),the
DigitalOhjectldentifier(DOI)andthe
IntemationalStandardBookNumber
(ISBN).
情報資源を一意に識別するための文字列もし
くは番号
･URIは、SourceURI(収集先のURI)とは別
に、 PIBservat onURI(当館サーバに保存され
た場所） も記録する。
例[URI]http:"www.ndl.gojp
リソースを一意に識別する文字列または番
号
記述の情報源： リソース全体。 リソース上
から適切なデータが得られない場合，他の
情報源等を参考に，データ作成者が記述す
ることができる。
記述の原則： リソースを一意に織別する文
字列または番号を記録する。通常， 自動付
与により， リソースのURLが記述される。
当該情報資源を一意に識別するための文
字列もしくは番号。URLや(実現された際
には)URNはネットワーク上の情報資源に
関する識別子の例である。国際標準図書
番号(ISBN)や他の標準化された名前のよ
うに全世界的に一意に定まる識別子もこ
のエレメントの値として適切なものであ
る 。
Source
AReferencetoaresourcefromwhichthe
presentresourceisderived.
ThepresentresourcemaybederivedfiPom
theSource1℃sourceinwholeorillpart.
Recommendedbestpracticeistoidentiiy
the1℃ferencedresourcebymeansofastring
ornumberconfbImingtoafbnnal
identificationsystem.
当該情報資源を作り出す元になった別の情報
資源に関する情報
･メディア変換した変換元のデータの情報。
．紙と電子媒体の両方で刊行されるもの、あ
るいは紙媒体で刊行が終了したものについて
の紙媒体についての情報。
例文学界12号明治26年12月30日
当該リソースの元となる別の情報資源に関
する情報
記述の情報源： リソース全体。 リソース上
から適切なデータが得られない場合，他の
情報資源を参考に，データ作成者が記述す
ることができる。
記述の原則：当該情報資源を見つけ出すた
めに有用である別の情報資源に関する日
付，作者，形式，識別子あるいは他のメタ
データを記述する。特に，電子化された資
料については，その元となった印刷資料等
に関する情報を記述する。Relationエレメ
ン卜を用いて表すことが可能な場合は，
Relationエレメントを使用する。
当該情報資源を作り出す元になった別の
情報資源に関する情報。一般に，エレメ
ントには当該情報資源に関する情報のみ
を記述することが推奨されているが，本
エレメントには当該情報資源を見つけ出
すために有用である別の情報資源に関す
る日付，作者，形式，識別子あるいは他
のメタデータを書くことができる。実際
の経験からは本エレメントの代わりに別
の情報資源との関係をRelationエレメント
を用いて表すことが推奨される。たとえ
If,1996年に映画化されたシェークスピ
ア劇に関する記述の中で1603年という値
をSourceエレメントに書くことができる
が ， この場合当該情報資源のRelationエレ
メントの中では.GIsBaSedOn''関係を用いて
1603年という記述を含む情報資源を参照
する方が望ましい。当該情報資源が元の
形式である場合には情報源エレメントは
適用できない。
Language
Alanguageoftheintellectualcontentofthe
reSOurCe．
RecommendedbestpracticeistouseRFC
3066[RFC3066]which,inconjunction
withlSO639[ISO639]),definestwo-and
thI℃e-letterprimalylanguagetagswith
optionalsubtags.Examplesinclude''en''or
11eng''fbrEnglish,''akk''fbrAkkadian'',and
''en-GBI'hrEnglishusedintheUnited
KingdOm.
情報資源の知的内容の言語
･ ISO639-2による言語コードを使用する。
例[ISO639-2]jpn
???
記述の情報源： リソース全体
記述の原則： リソースで用いられている言
語を記述する。複数の言語が用いられたり
ソースであれば，用いられている種類の言
語を繰返して記述する。言語が不明の場合
や言語が用いられていないリソースは，
undと記録する。
情報資源の知的内容を記述するために用
いられている言語。実際的に利用するに??
9
，
このエレメントの記述は，たとえば
de,es,ja,thやzhといったRFC1766
[言語識別のためのタグ，
http:"ds.intemic.net/rfb/rfbl766.txt]に適合
している要求される。
－64－
Relation
Arefel℃ncetoarelatedreSource.
Recommendedbestplacticeistoidentify
thereferencedresourcebymeansofastring
ornumberconfbnningtoafbnnal
identificationsystem.
関連する情報資源への参照
･階層関係、異版、変遷等、関係する資料へ
のリンク情報を示す。
･一次情報への直接的なリンクはここにいれ
る ◎
例［部分IsPartOf]
http:"www・miti・gojp/reportj/g-menuj.html
当該リソースに関連する他のリソースへの
参照
記述の情報源： リソース全体。 リソース上
から適切なデータが得られない場合，他の
情報源等を参考に，データ作成者が記述す
ることができる。
記述の原則：当該リソースに関連する他の
リソースのURLをDCMIに従って記述す
る ｡
別の情報資源の識別子および当該情報資
源とその情報資源との間の関係。このエ
レメントには関連する情報資源間のリン
クや指示すべき情報資源記述を書くこと
ができる。たとえば，作品の版
(IsVeIsionOO,作品の翻訳(IsBasedOn),本
の章(IsPart00,データセットからイメー
ジへの機械的変換(IsFonnatOOがある。相
互利用性を得るために情報資源間の関係
を表す値については，一連のワーク
ショップにおいて現在定義が進められて
いる値のリストから選択して与えること
が推奨される
Coverage
Theextentorscopeofthecontentofthe
鱈SOu唾e、
Typically,Covemgewillincludespatial
location(aplacenameorgeoglaphic
coordinates),tempolalperiod(aperiod
label,date,ordatelange)orjurisdiction
(suchasanamedadministrativeentity).
Recommendedbestplacticeistoselecta
valuefromacontrolledvocabulaly(fbr
example,theThesaumsofGeogmphic
Names[TGN])andtouse,whe1℃
appmpriate,namedplacesortimeperiodsin
prefbrencetonumericidentifierssuchas
setsofcoordinatesordatemngeS.
情報資源の知的内容に関する空間的（地理
的） 、時間的特性
･当面使用しない。
･別途特に定める資料についてのみ記録す
る 。
･記録する場合は、簡便なタームを使用し、
辞書管理を可能とする。
リソースの知的内容に関する空間的（地理
的）あるいは時間的範囲
記述の情報源： リソース全体。 リソース上
から適切なデータが得られない場合，他の
情報資源を参考に,データ作成者が記述す
ることができる。
記述の原則：当該情報資源の知的内容に関
する空間的(地理的)あるいは時間的範囲を
記述する。空間的範囲は物理的な範囲を表
す。所定のスキームあるいは入力支援機能
により提供される地名によって記述するこ
とが望ましい。時間的範囲は当該情報資源
が表している内容に関する時間的情報を記
述する。所定のスキームある
いは入力支援機能により提供される時代区
分によって記述することが望ましい。ここ
には，情報資源の作成や公開に関する日付
を記述しないこと。これらは,Dateエレメ
ントで記述すべきものである。
当該情報資源の知的内容に関する空間的
(地理的)あるいは時間的特性。空間的範囲
は物理的な範囲(たとえば天球の一部)を表
す。この場合，座標(たとえば,経度と緯
度)，統制語リストの中から選ばれたある
いは完全な名前で表された地名を用い
る。時間的範囲は当該情報資源が表して
いる内容に関する時間的情報を表すもの
であり，情報資源の作成や公開に関する
日付ではない。 （後者はDateエレメントで
記述すべきものである。 ）この場合，次の
形式で表すこと。Dateエレメントと同じ
日付と時間(期間である場合が多い)に関す
る形式[(ISO8601に基づく）日付と時間の
形式,W3Cテクニカルノート，
http:"www.w3.og/TR/NOTE-datetime], 統
制語リストから選んだ時間区間記述，あ
るいは時間区間の完全な記述。
Right
Infbnnationaboutrightsheldinandover
theresource．
Typically,Rightswillcontainarights
managementstatementfbrthel℃sou1℃e,or
refbrenceaserviceprovidingsuch
inmnnation・Rightsinfbrmationonen
encompassesIntellectualPropertyRights
(IPR),Copyright,andvariousPmperty
Rights.IftheRightselementisabsent,no
assumptionsmaybemadeaboutanyrights
heldinorovertheresource.
権利関係に関する情報、あるいはその情報へ
のリンク
･情報資源に示されている著作権表示等、あ
るいは著作権等の情報へのリンクを含む。
例Copyright文部省
リソースに関する権利に関する情報
記述の情報源： リソース全体。 リソース上
から適切なデータが得られない場合，他の
情報資源を参考に,データ作成者が記述す
ることができる。
記述の原則：当該情報資源の権利管理に関
する情報一コピーライト情報，利用者の範
囲，利用制限等一を記述する。
権利管理に関する声明文，権利管理に関
する声明文へのリンクを表す識別子， あ
るいは当該情報資源の権利管理に関する
情報を提供するサービスへのリンクを表
す識別子。
